







 เนื้อหาของเพลง “น้ำาท่วม” เข้ากับสถานการณ์น้ำาท่วม
ประเทศไทยในปัจจุบันในปี พ.ศ. 2554 ได้อย่างลงตัว เนื้อเพลง 
ดังกล่าวเป็นผลงานการประพันธ์ของคีตกวีลูกทุ่ง “ไพบูลย์ บุตรขัน” 
ได้รับการบันทึกเสียงครั้งแรกโดยนักร้องราชาลูกทุ่งเจ้าของ
ตำานานลูกคอเจ็ดชั้น “ศรคีรี ศรีประจวบ” เพลงนี้บันทึกเสียง 
ในช่วงเวลาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกน้ำาท่วมเสียหายอย่าง
















ต่างๆ ของประเทศไทย ต้ังแต่นครสวรรค์ ลพบุรี อ่างทอง อยุธยา
และบางจังหวัดท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มมีแม่น้ำาล้อมรอบ มีสภาพเป็น
ท้องทุ่งขังน้ำา ดังเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่า





ต่างๆ ของประเทศไทย ทำาให้กลายเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วน 















ทางด้านต่างๆ ตามมา ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม จะเห็นได้จากการเกิดปัญหา คนตกงาน ข้าวยาก
หมากแพง โจรขโมยชุกชุม การฉวยโอกาสซ้ำาเติมผู้ประสบภัย
น้ำาท่วม การแตกแยกทางความคิด ขาดความสามัคคีกลมเกลียว
กัน ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ขาดท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น ซ่ึงปัญหาต่างๆ 
เหล่านี้ ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และความ 
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ในหลาย	 ๆ	 จังหวัดต้องเผชิญ	 ก็ยังส่งผลลบอาจก่อให้เกิดการ	 








ขึ้น แต่เมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว ถ้าจะมัวจมอยู่กับ
ความเศร้าโศกเสียใจ ก็คงจะไม่ทำาให้อะไรดีขึ้นได้ การตั้งสติ
ไตร่ตรองด้วยปัญญา หรือเพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส น่าจะเป็น 
หนทางที่ดีที่สุดที่จะทำาให้สามารถครองใจและครองตนให้ผ่าน
พ้นวิกฤตไปได้




























สถานการณ์ต่าง ๆ  ให้กลายเป็นเร่ืองท่ีสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังเช่น 




















 สำาหรับผู้เขียน คิดว่ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา 
ความรู้ ทั้งในด้านวิชาชีพ และในเชิงสุนทรียภาพ ที่เน้นการ
สร้างสมาธิ การฝึกใช้ “สติ” ควบคุมตนเอง เพื่อสร้าง “ปัญญา” 
ในการคิดแก้ปัญหา รวมถึงกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความเครียด เป็นกิจกรรมที่ 





ซ่ึงพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) [4] ได้กล่าวถึงระบบการพัฒนา
คนว่า
 “การพัฒนามนุษย์ก็เป็นระบบ ระบบการพัฒนามนุษย์ 





 องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้ มีความสัมพันธ์อาศัยกัน
และกัน และส่งผลต่อกัน เป็นปัจจัยแก่กัน ในกระบวนการ

















มนุษย์ดังกล่าวข้างต้น ก็คือกิจกรรมที่เน้นการพัฒนา “สติ” 
เพื่อสร้าง “ปัญญา” ในการรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหา ทำาให้





ปัจจุบันนั้น เพลง “น้ำาท่วม” ของครูไพบูลย์  บุตรขัน ก็มีศิลปิน
หลายท่านนำาบทเพลงนี้มาขับร้องใหม่ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์
และใช้ในสถานการณ์มหาอุทกภัยน้ำาท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 




 การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการบำาบัด ฟื้นฟู และเยียวยา 
ผู้ประสบอุทกภัยน้ัน นอกเหนือจากการใช้บทเพลงในการให้กำาลังใจ
แก่กันแล้ว ยังมีกิจกรรมศิลปะอีกหลายประเภทที่สามารถนำามา 
ใชใ้นการบำาบดั เยยีวยาผูป้ระสบอทุกภยัไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ไมว่า่ 
จะเป็นกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมศิลปศึกษา กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ 




ได้ความรู้ในการประกอบวิชาชีพทางศิลปะ ช่วยให้เกิดสมาธิ ย่ิงถ้า 
กิจกรรมศิลปกรรมบำาบัด เพื่อการบำาบัด ฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบ 
อุทกภัยดังกล่าวนี้ ถูกสร้างขึ้นบนฐานคิดของการพัฒนามนุษย์
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการพัฒนาโดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง
พัฒนาทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพื่อให้เกิดการรู้เท่า
ทันต่อสถานการณ์ปัญหา และการรู้ใจใช้ “สติ” ควบคุมตนเอง 



















ได้แก่ กิจกรรมศิลปศึกษา กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการ
แสดง วรรณกรรมและเพลง กิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ 
กิจกรรมการประดิษฐ์ กิจกรรมการวาดภาพ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรม
ต่าง ๆ เหล่านี้มีคุณภาพในการพัฒนามนุษย์โดยเน้น “สติ” เพื่อ
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